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1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
Vuosi
Julkaisun tiedot vapaasti lainattavissa. Lainattaessa mainittava lähteeksi Tilastokeskus.
K ansantalouden tilinp ito  1992 ja 1993
Tarkistetut tiedot
Kansantalouden tilinpidon tarkistukset perustuvat kesän 1994 jälkeen tulleisiin muutoksiin perustiedois­
sa. Vuotta 1993 koskevat muutokset johtuvat erityisesti metsätalouden, kuntien sekä pankkien, vakuu­
tuslaitosten ja sosiaaliturvarahastojen tietojen muuttumisesta. Myös vuoden 1992 tietoja on muutettu 
metsätalouden hakkuisiin tehtyjen korjausten vuoksi.
Tarkistetut tiedot korvaavat julkaisun Kansantalouden tilinpito 1988-1993 (Kansantalous 1994:16) vas­
taavat tiedot.
Oheisena on vertailu kesän laskelmien ja nyt tarkistettujen taloustoimien vuosimuutosten välillä. Lopul­
liset tiedot vuodesta 1993 laaditaan kesällä 1995. Vuotta 1994 koskevat ennakolliset tiedot julkaistaan 
3.2.1995.
Talousto im ien vuosim uutokset 1993/92 1992/91
kesällä nyt kesällä nyt
BKT mh:
volyymi -2,0 -1,6 -3,6 -3,6
arvo 0,4 0,8 -2,9 -2,9
hinta 2,5 2,4 0,8 0,7










Tarkistettuja ennakkotietoja on saatavissa yksityiskohtaisemmilla luokituksilla Tilastokeskuksen kan­




Käypiin hintoihin 1990 hintoihin Muutos - FÖrändring %
Löpande priser ars priser
Mi 1 j . mk Milj . mk Arvo - Värde Hinta - Pris Volyymi -Volym
* * * * #
1992 1993 1992 1993 1992 1993 1992 1993 1992 1993
Bruttokansantuote
markkinahintaan -
Brut tonat ionalprodukt en
tili marknadspris ........... ¿176778 980970 462003 454632 -2,9 0.8 0.7 2 , h -3.6 -1,6
Tavaroiden ja palvelusten 
tuonti -
Import av varor och tjänster . 121878 1333^1 112989 113752 8 , 4 9.4 7.2 8.7 1. 1 0 . 7
KOKONA I STARJONTA - 
TOTALUTBUD ................... 598656 613811 574992 568384 -0.8 2.5 2.0 3.7 -2,7 -1.1
Tavaroiden ja palvelusten 
vienti -
Export av varor och tjänster . 128272 159438 122059 142459 1 7 . 4 2 4 . 3 6,7 6.5 10.0 16.7
Kulutusmenot -
39056/ 384295 356162 340797 -0.7 -1.6 3 • 5 2.8 -4.1 -4 . 3
Yksityiset kulutusmenot -
Privata konsumt ionsut gi ft e r. 272119 271753 247363 237793 -0.9 -0.1 h . 1 3.9 -4.9 -3. 9
Julkiset kulutusmenot - 
Offentliga konsumtions- 
utgifter ................... 118953 112592 108799 103004 -0.2 -5 . 0 2.0 0. b -2,2 -5. 3
Varastojen lisäys - 
Lagerökning .................. - 58 33 - 2735 -6071 -2202
Kiinteän pääoman brutto- 
muodostus -
Bruttobildning av fast
kapi tai ...................... 87953 71351 92237 75064 -20.1 -18.9 -3.9 -0.3 -16,9 -18.6
Yksityinen kiinteän 
pääoman bruttomuodostus - 
Privat bruttobildning 
av fast kapital ........... 72056 58433 75338 61105 -2 2 . 5 -18,9 -3.6 0.0 -19.6 -18,9
Julkinen kiinteän 
pääoman bruttomuodostus - 
Offentlig bruttobildning 
av fast kapital ........... 15897 12918 16899 13959 -6 . 9 -1 8 .7 -3.0 -1.6 -2.0 -17 .4
Tilastollinen ero -
- 23 03 1462 10605 12266
#
KOKONAISKYSYNTÄ -
TOTALEFTERFRÄGAN ............ 598656 613811 574992 568384 -0.8 2 . 5 2.0 3.7 -2.7 -1.1
Siitä - Därav:
Kotimainen kysyntä - 




















Palkat - Löner ............................ 216736 201564 58.6 54.7 -5.7 -7.0
1 )
Työnantajain sosiaa1ivakuutusmaksut - 
Arbetsgivarnas socialförsäkringsavgifter . 57000 56560 15.4 1 5 . 3 -5.3 -0.8
Omaisuus- ja yrittäjätulot, netto - 
Förmögenhets - och företagarinkomster. 
netto ..................................... 41724 55265 11.3 15.0 0 , 2 32.5
Yritykset - Företag ................... -19213 -7107 -5.2 -1 . 9 -9.7 -63,0
Rahoituslaitokset - Finansinstitut .... -122? 3233 -0.3 0 . 9 -150.7 363.5
Julkisyhteisöt -
Offentliga sammanslutningar .......... 12689 6185 3.4 1 . 7
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - 
Icke-vinstsyftandc sammanslutningar ... -7658 -6361 -2.1 -1 .7 -7.6 -16.9
Kotitaloudet - Hushall................. 37133 59315 15.4 16.1 2.8 3.8
Yrittäjätulo maataloudesta -
Företagarinkomst av jordbruk ...... 7174 7193 1.9 1 .9
[•'-
001 0.3
Yrittäjätulo metsätaloudesta - 
Företagarinkomst av skogsbruk ..... 3646 3431 1 .0 0 . 9 -7.4 -5.9
Muut yrittäjätulot ja yrittäjätulon 
otot - Övriga företagarinkomster 
och ägaruttag ...................... 25333 30889 6.9
CO 1.3 21,9
Omaisuustu1 ot -
Förmögenhetsinkomster .............. 20980 17802 5.7 ■t
-
00 17.9 -15.1
Välilliset verot miinus tukipalkkiot - 
Indirekta skatter minus subventioner..... 54615 55237 1 4 , 7 15.0 -5.1 1.1
KANSANTULO - NATIONALINKOMST............. 370075 368626 100.0 100,0 -4.9 -0 . 4
Kansantulo henkeä kohti, mk -
Nationalinkomst per invänare, mk ..... 73398 72765 -5 .4 -0,9
Keskiväkiluku, 1000 henkeä 
Medelfolkmängden. 1000 personer ...... 5042 5066 0,6 tn0
1 ) Sisältää palkat ja sosiaalivakuutusmaksut ulkomailta
Innehäller löner och socialförsäkringsavgifter frän utlandet
3 - KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA TULO. KULUTUSMENOT JA SÄÄSTÖ SEKTOREITTAIN
DISPONIBEL INKOMST. KONSUMTIONSUTGIFTER OCH SPARANDE ENLIGT SEKTOR
KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA TULO -
DISPONIB EL INKOMST .......................
Yritykset - Företag ...................
Rahoituslaitokset - Finansinstitut .... 
Julkisyhteisöt -
Offentliga sammans .1 u t n inga r ..........
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - 
Icke vinstsyftande organisationer ....
Kotitaloudet - Hushall ................
KULUTUSMENOT - KONSUMTIONSUTGIFTER ....
Julkisyhteisöt -
Offentliga sammans1utningar ........
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - 
Icke vinstsyftande organisationer ...
Kotitaloudet - Hushall ..............
SÄÄSTÖ - SPARANDE ........................
Yritykset - Företag ...................
Rahoituslaitokset - Finansinstitut . . . . 
Julkisyhteisöt -
Offentliga sammanslutningar ..........
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - 
Icke vinstsyftande organisationer ....
Kotitaloudet - Hushall ................
Osuus - Andel Muutos -
Förandring
Mil j . mk % %
1992
*
1993 1992 1993 1992 1993
366457 366061 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 -4,8 -0,1
-26063 -9176 -7.1 -2.5
-I28O 2234 -0 , 4 0,6 -159.2 274,5
100969 81918 27.6 22.4 -18.7 -18,9
1399 2867 0.4 0.8 22,9 104,9
291^32 288218 79.5 78.7 1.1 -1.1
390567 384295 100,0 100,0 -0.7 -1.6
118453 112542 30.3 29.3 -0,2 -5.0
10978 10939 2.8 2.8 1 .4 -0 ,4
261136 26o8l4 66.9 67.9 -1.0 -0.1
Muutos 
Förandring 
M i 1j . mk
- 24110 -18234 15816,0 -5876.0
-26063 -9176
-1280 2234 3441,0 -3 5 1 4,0
- 17484 -30624 22883,0 1 3 140 ,0
- 9579 -8072 -106,0 -I5O7.O
30296 27404 -6000.0 2892.0
SÄÄSTÄMISEN OSUUS SEKTORIN KÄYTETTÄVISSÄ 
OLEVASTA TULOSTA (Säästämisaste) %
SPARANDETS ANDEL AV SEKTORNS D1SPONIBLA
INKOMST %
Ju1ki syh t e isöt -
Offentliga sammanslutningar ..........  -17*3 -3 7- 4
Kotitaloudet - Hushall ................ 1 0 , 4 9,5
Kotimaiset sektorit yhteensä -
Inhemska sektorer sammanlagt .........  -6 . 6 -5.O
¿1. ARVONLISÄYS TUOTTAJAHINTAAN TOIMIALOITTAIN
FÖRÄDLINGSVÄRDE TILL PRODUCENTPRIS ENLIGT NÄRINGSGREN
Käypiin hintoihin 
Löpande priser 
















I T T Ä J Ä T O I M I N T A  
R I N G S L I V E T ................. 325872 337825 78,4 80,6 -4,1 0.5
OI,
B
MAATALOUS. KALATALOUS JA METSÄSTYS 
JORDBRUK, FISKE OCH JAKT ........... 11831 12673 2.8 3.0 -11.2 4 . 8
02 METSÄTALOUS
SKOGSBRUK ............................ 9637 9275 2.3 2.2 13.1 ¿1.2
c KAIVOS- JA MUU KAIVANNAISTOIMINTA 
BRYTNING AV MINERALISKA PRODUKTER . . . 1800 1743 0 . ¿1 0 . ¿1 -2 . 2 -2 . 4
D TEOLLISUUS
TILLVERKNING ........................ 92426 101962 22.2 2 4 . 3 2,0 5 . 5
E SÄHKÖ-,KAASU- JA VESIHUOLTO 
EL-.GAS- OCH VATTENFÖRSÖRJNING ..... 11003 11016 2.6 2 . 6 -0.5 ¿1.2
Fa TALONRAKENNUSTOIMINTA
HUSBYGGNADSVERKSAMHET ............... 17737 11871 4.3 2 . 8 -17.2 -17.1
Fb MAA- JA VESIRAKENNUSTOIMINTA 
ANLÄGGNINGSVERKSAMHET ............... 8304 7893 2.0 1.9 -7.4 -4.8
G . 
H
KAUPPA.RAVITSEMIS- JA MAJOITUSTOIM. 
VARUHANDEL,RESTAUR.- 0 HOTELLVERKS .. 48409 u .6 11.3 -11,8 -5.0
I KULJETUS. VARASTOINTI. TIETOLIIKENNE 
SAMFÄRDSEL,LAGRING.POST- 0 TELEKOMM . 36484 37558 8 . 8 9.0 -0.5 2.0
J RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA 
FINANSIERINGS- OCH FÖRSÄKRINGSVERKS . 12983 17948 3 .1 4.3 -17.3 9.4
Ka ASUNTOJEN HALLINTA
BOSTADSFÖRVALTNING .................. 37384 41179 9 . 0 9.8 3.8 2.3
Kb KIINTEISTÖTOIMINTA
FASTIGHETSVE RKSAMH ET ................ 7730 7775 1 . 9 1.9 8.0 0 .1
Ke LIIKE-ELÄMÄÄ PALV. TOIMINTA 
UPPDRAGSVERKSAMHET .................. 17406 16464 ¿1.2 3.9 -10.6 -6 . 4
M , N . 
0
MUUT YKSITYISET PALVELUT 
ÖVRIGA PRIVATA TJÄNSTER ............. 12738 12950 3.1 3.1 -1.9 -0 , 3
J U 
0 F
L K I N E N T O I M I N T A  
F E N T L I G  V E R K S A M H E T  .. 90795 8 6l64 2 1 . 8 20.5 - 2 .2 -4 , 6
M U 
A N
U T O I M I N T A
N A N  V E R K S A M H E T  ......... 9558 9338 2 . 3 2.3 0 .^ -0.8
LASKENNALLISET PANKKIPALVELUT 





U T T O K A N S A N T U O T E
O T T A J A H I N T A A N
U T T O N A T I O N A L P R O D .
L L  P R O D U C E N T P R I S  ..... 415712 419322 1 0 0 . 0 100.0 -3.1 -0 . 8
HYÖDYKEVEROT
VARUANKNUTNA INDIREKTA SKATTER .........
HYÖDYKETUKIPALKKIOT
VARUANKNUTNA SUBVENTIONER ...............
B R U T T O K A N S A N T U O T E  
M A R K K I N A H I N T A A N 
B R U T T O N A T  I O N A  L P R O D .  










- 6 .0 
1 . 5
-1,6
5- TEHDYT TYÖTUNNIT JA TUOTTAVUUDEN MUUTOS








1992 1993 1992 1993 1992 1993
Y R 
N Ä
I T T Ä J  Ä T O I M I N T A  
R I N G S L I V E T  .................. 2 7 1 9 . 6 2538.4 - 8,0 -6.7 4 . 2 7.7
01 , 
B
MAATALOUS, KALATALOUS JA METSÄSTYS 
JORDBRUK, FISKE OCH JAKT ............. 382,1 3 6 3 . 4 -2,2 -4 , 9 -9.2 10.2
02 METSÄTALOUS
SKOGSBRUK ............................. 54 • 5 5 2 . 1 -2,2 -4 . 4 15.6 9.0
c KAIVOS- JA MUU KAIVANNAISTOIMINTA 
BRYTNING AV MINERALISKA PRODUKTER .... 8 . 9 8 . 7 1 .1 -2 . 2 -3.3 -0.2
D TEOLLISUUS
TILLVERKNING ......................... 6 3 5 . 7 601.2 -9.7 -5.4 12.9 11.5
E SÄHKÖ-.KAASU- JA VESIHUOLTO
EL-,GAS- OCH VATTENFÖRSÖRJNING ...... ¿tl .6 38.6 -5.2 -7.2 5 • 0 12.3
Fa TALONRAKENNUSTOIMINTA
HUSBYGGNADSVERKSAMHET ................ 228.0 185 .4 -19.9 -18.7 3.4 2,0
Fb MAA- JA VESI RAKENNUSTOIMINTA 
ANLÄGGNINGSVERKSAMHET ................ 7 9 . 5 70.8 -8.0 -10.9 0 ,6 6.9
G , 
H
KAUPPA,RAVITSEMIS- JA MAJOITUSTOIM. 
VARUHANDEL.RESTAUR.- 0 HOTELLVERKS ... 5 7 7 .8 5 4 2 . 7 -9.2 -6 ,1 -2 ,8 1.2
I KULJETUS, VARASTOINTI. TIETOLIIKENNE 
SAMFÄRDSEL.LAGRING,POST- 0 TELEKOMM .. 2 8 0 . 6 269.8 -4.6 -3.8 4.3 6.0
J RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA 




FASTIGHETSVERKSAMHET ................. 4 6 ,5 4 6 . 8 8.1 0.6 -0 .2 -0 , 5
Ke LIIKE-ELÄMÄÄ PALV. TOIMINTA
UPPDRAGSVERKSAMHET ................... 168.2 1 5 7 . 5 -8 . 8 -6.4 -2 , 0 - 0 ,1
M.N, 
0
, MUUT YKSITYISET PALVELUT 
ÖVRIGA PRIVATA TJÄNSTER .............. n 6 . ¿1 HO,? -3 . 2 -4.9 1.4 4 . 8
J U 
0 F
L K I N E N  T O I M I N T A  
F E N T L I G  V E R K S A M H E T . . . 793.2 7 4 7 . 9 -2 . 5 - 5 • 7 0.3 1 .1
M U 
A N
U T O I M I N T A
N A N  V E R K S A M H E T  .......... 97.8 9 5 - 9 - 2 , 4 -1.9 2.8 1 , 2
Y H 
S A
T E E N S Ä
M M A N L A G T ...................... 3610.6 3382.2 -6.7 -6.3 3.3 5 . 0
7
6 . VAIHTOTASE 
BYTESBALANS
Käypiin hintoihin Muutos - 
Löpande priser Förändring
1000 000 mk %
1992 1993 1992 1993
Tavaravienti - Export av varor .......... 105809 132550 16.1 25.3
Tavaratuonti - Import av varor .......... 93188 101559 7 . 9 9.0
KAUPPATASE - HANDELSBALANS ............... 12621 30991
Palvelusten vienti - Export av tjänster .. 22463 26888 2 3 . 5 19.7
Palvelusten tuonti - Import av tjänster .. 28690 31782 1 0 . 0 10 .8
PALVELUTASE - TJÄNSTEBALANS ............. -6227 - 48 9 4
Siitä matkailu - Därav turisi» ......... -1*873 -2158
TAVARA- JA PALVELUSTASE -
VARU- OCH TJÄNSTEBALANS .................. 6394 26097
Nettotuotannontekijätulot ja -tulonsiir-
rot - Nettofaktorinkomster och
-transfereringar ......................... - 2 84 29 -30 84 1




VEROASTE OECD:N MUKAAN -
SKATTEGRADEN ENLIGT OECD..................  4 6 . 8 ¿15.7
8. YKSITYISET KULUTUSMENOT 
PRIVATA KONSUMTIONSUTGIFTER
KÄYPIIN HINTOIHIN VOLYYMIN MUUTOS
Löpande prise r VolymfÖrä ndring
Mil j . mk %
1992
*
1 9 9 3 1992 1 9 9 3
KOTITALOUKSIEN KULUTUSMENOT SUOMESSA
HUSHÄLLENS KONSUMTIONSUTGIFTER I FINLAND ........ 256263 258656 -A, 1 -2.7
Kestokulutus tavarat
Varaktiga konsumtionsvaror ................... 20527 18723 -21.8 -13.5
Puolikestävat kulutustavarat
Haivvaraktiga konsumtionsvaror ............... 23777 23108 -11 • 5 -6.5
Lyhytikäiset tavarat
Icke-varaktiga varor ......................... 98446 99319 -1.2 -2,6
Palveluks e t
Tjänster .f.................................... 113513 117506 -0.8 0.1
VOITTOA TAVOITTELEMATTOMIEN YHTEISÖJEN KULUTUS 
KONSUMTION I ICKE-VINSTSYFTANDE SAMMANSLUTNINGAR . 10978 10939 -0.2 -2.1
YKSITYISET KULUTUSMENOT SUOMESSA
PRIVATA KONSUMTIONSUTGIFTER I FINLAND ........... 267241 269595 -A . 0 -2.7
Kotitalouksien kulutusmenot ulkomailla 
Hushällens konsumtionsutgifter i utlandet ..... 10962 9237 -15.1 - 2 4 .4
Ulkomaalaisten kulutusmenot suomessa 
Utlänningarnas konsumtionsutgifter i finland ... -6089 -7079 20.5 1 5. 1
Y K S I T Y I S E T  K U L U T U S M E N O T  
PRIVATA KONSUMTIONSUTGIFTER ...................... 272114 271753 -4.9 -3 . 9
9. JULKISET KULUTUSMENOT TEHTÄVITTÄIN
OFFENTLIGA KONSUMTIONSUTGIFTER ENLIGT ÄNDAMÄL
KÄYPIIN 
Löpande 











A I lmän förvaltning.......................... 108/12 9906 -3.8 -8 . 5
Yleinen järjestys ja turvallisuus
Allmän ordning och säkerhet................. 6/192 6093 -2 ,1 -/*. 9
Maanpuolustus
Försvar...................................... 9/189 86/18 13.6 -1 0 , 9
Koulutustoiminta
Utbildning................................... 29585 279/13 - 2 . h -6.1
Te rveydenhuolto
H ä 1 s o - och sjukvärd......................... 26129 2/t6 8l -3.8 -5 . 8
Sosiaaliturva ja sosiaalipalvelut
18829 1798/1 -6 5 -k 6
Asuminen ja yhdyskunnat
Bostads- och samhä1lspolitik................ 3299 2927 -8.9 -12.5
Virkistys-, kulttuuri- yms. palvelut 
Rekreation, kultur o. dyl. tjänster........ 3976 3929 -5.9 -2.6
Lii kenne
Samfärdsel................................... 5657 578/1 2.7 2.7
Elinkeinot
Ekonomiska tjänster......................... 3602 3783 0 ,4 5.1
Muut tehtävät
Övriga ändamäl............................... 553 86/1 70.2 51.1
JULKISET KULUTUSMENOT YHTEENSÄ
OFFENTLIGA KONSUMTIONSUTGIFTER SAMMANLAGT... 118/153 1125/12 -2,2 -5.3
- Valtio
Staten..................................... 38399 36038 3.6 -6.1
- Kunnat ja kuntainliitot
Kommuner och kommunalförbund................. 77223 73506 -Zi, 6 -5.2
- Sosiaaliturva rahastot
Socialskyddsfonderna...................... 2831 2998 -8 ,/t 1.9
10 • KIINTEÄN PÄÄOMAN BRUTTOMUODOSTUS 















Y R I T T Ä J Ä T O I M I N T A  
N Ä R I N G S L I V E T .................. 70596 57H 5 80.3 80,1 -19.7 -1 9 .2
0 1 , MAATALOUS. KALATALOUS JA METSÄSTYS 
B JORDBRUK, FISKE OCH JAKT ............. 2387 2168 2.7 3.0 -39.0 -1 1 . 9
02 METSÄTALOUS
SKOGSBRUK ............................. 1590 1478 1 . 8 2.1 -5.3 -7 . 1
C KAIVOS- JA MUU KA I VANNAISTOIMINTA
BRYTNING AV MINERALISKA PRODUKTER .... 136 135 0 . 2 0 . 2 -22.6 -2 . 3
D TEOLLISUUS
TILLVERKNING ......................... 14102 12843 16.0 18.0 -1 4 . 2 -1 3 . 5
E SÄHKÖ-,KAASU- JA VESIHUOLTO
EL-.GAS- OCH VATTENFÖRSÖRJNING ...... 1*901 4097 5.6 5.7 -18,6 -1 7 .2
Fa TALONRAKENNUSTOIMINTA
HUSBYGGNADSVE"RKS AMHET ................ -189 - 1 1 9 -0 . 2 -0.2 -123.2 -3 3 . 5
Fb MAA- JA VE SI RAKENNUSTOIMINTA
ANLÄGGNINGSVERKSAMHET ................ 563 448 0 . 6 0.6 -4 4 . 7 -2 3 . 3
G. KAUPPA,RAVITSEMIS- JA MAJOITUSTOIM.
H VARUHANDEL,RESTAUR.- 0 HOTELLVERKS ... 7255 5451 8.3 7 . 6 -2 3 . 3 -28.1
I KULJETUS, VARASTOINTI. TIETOLIIKENNE
SAMFÄRDSEL,LAGRING.POST- 0 TELEKOMM .. 8007 7273 9.1 10.2 1 1 . 3 -1 7 . 5
J RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA
FINANSIERINGS- OCH FÖRSÄKRINGSVERKS .. 1393 -1165 1.6 -1,6 3 . 7 ■206,5
Ka ASUNTOJEN HALLINTA
BOSTADSFÖRVALTNING ................... 23138 18435 26,3 25.8 -1 5 . 5 -14,3
Kb KIINTEISTÖTOIMINTA
FASTIGHETSVERKSAMHET ................. 3 i^*o 2776 3.9 3.9 -5 1 . 3 -1 . 0
Ke LIIKE-ELÄMÄÄ PALV. TOIMINTA
UPPDRAGSVERKSAMHET ................... 1370 1031 1.6 1.5 -26.0 -3 0 . 3
M,N. MUUT YKSITYISET PALVELUT 
0 ÖVRIGA PRIVATA TJÄNSTER .............. 2503 2264 2.8 3.2 -18,2 -10,5
J U L K I N E N  T O I M I N T A  
O F F E N T L I G  V E R K S A M H E T . . . 15897 12918 18,1 18.1 -2 . 0 -1 7 . 4
M U U  T O I M I N T A
A N N A N  V E R K S A M H E T  .......... 11*60 1318 1 . 6 1.8 - 1 4 ,1 -5 . 7
K I I N T E Ä N  P Ä Ä O M A N  B R U T ­
T O M U O D O S T U S
B R U T T O B I L D N I N G  A V  F A S T  
K A P I T A L ............................. 87953 71351 100.0 1 0 0. 0 -16.9 -18.6
ASUINRAKENNUKSET
BOSTADSBYGGNADER ......................... 22127 17636 23.2 2 4 . 7 -l6 . 1 -1 4 . 2
MUUT TALONRAKENNUKSET
ANDRA HUSBYGGNADER ....................... 21112 14304 2 4 . 0 20.1 -2 2 . 2 -2 7 . 0
MAA- JA VESIRAKENNUKSET
JORD- OCH VATTENBYGGNADER ................ 12176 11014 13 .8 15 .4 -8 . 3 - 7 .7
KONEET, LAITTEET JA KULJETUSVÄLINEET 
MASKINER. INVENTARIER OCH TRANSPORTMEDEL . 32538 28397 3 7 . 0 3 9 . 8 -l6 . 0 -19.8
11 . RAHOITUSTASAPAINO 
FINANSIERINGSBALANS
K a‘ y p i i n 














BRUTTOKAPITALBILDNING .................... 82120 68616 -18,3 -1 6 . 4
Yritykset - Företag ................... 36365 30876 -12.8 -1 5. 1
Rahoituslaitokset - Finansinstitut .... 1121 -1347 -31.2 -2 2 0 . 2
Julkisyhteisöt - Offentliga 
sammanslutningar ...................... 16913 13808 -1 1 . 2 -18.4
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - 
Icke-vinstsyftand e sammanslutningar . . . 10378 8736 -27.1 -15.8
Kotitaloudet - Hushäll ................ 17343 16543 -27.6 -4.6
2 )
BRUTTOSÄÄSTÄMINEN
BRUTTOSPARANDE ............................ 57782 65334 -21.5 13.1
Yritykset - Företag ................... 20181 39793 30.2 97.2
Rahoituslaitokset - Finansinstitut .... ¿19/1 3932 -79.8 696,0
Julkisyhteisöt - Offentliga
sammanslutni ngar ...................... -10979 -23827 -194,0 117.0
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - 
Icke-vinstsyftande sammanslutningar ... 364 904 -61.6 1 48 ,4












Yritykset - Företag ................... -I6 l84 8917 10014 25101
Rahoituslaitokset - Finansinstitut .... -627 5279 - 14 4 2 3906
Julkisyhteisöt - Offentliga 
sammanslutningar ...................... -27892 -37635 -20523 -9743
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - 
Icke-vinstsyftande sammanslutningar ... -10 01 4 -7832 3266 2182
Kotitaloudet - Hushäll ................ 30379 27989 11335 -2390
TILASTOLLINEN ERO
STATISTISK DIFFERENS ..................... -2303 1462 - 23 1 3 3765
Rahoituslaitosten luottotappiot - 
Finansinstituts kreditför1 uster ....... -20139 -19 94 0 -ll8 6l 219
1 ) Ml. maan ja aineettomien varojen ostot, netto
I n k1 . köp av mark och immat. rättigheter. netto
2 ) Ml. pääomansiirrot, netto
InkI. kapitaltransfcreringar, netto
12
3 ) Kansantalouden vaihtotaseen ylijäämä 
Överskott i bytesbalanscn totalt
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